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NEW YOIUC,N. Y. 
MAGYAQ 
Az egyedüli maggar bányáttlap az Egguli// Államokban 
75 EaatlOth Street 
,......._,.......,~-- lUaler.Kdt'- TOC.tOU.fk..N-Ywlt,!f, Y . 
VÁLASZ 
1 "New Brunswicki Magyar lJjság" nyílt levelére 
.... .. _ 
The only Hungarian Minen' Joumal ln the United Stol&, 
New York. N. Y. 
1 
Péozkiildés Megmarad-e a 
&dély területére mqu mankabér? 
HOGY IS VOLT? ... HOGY IS LESZ? ... lábon.dc dh6ditou mcffftbe ..,...,.,... • -au ~> _.d~nn kWdem1ffMl&l?-AJdbutffj6 '~ .. )t 
roknak. Nem hd,:ma ünl • ptllP,'llbt ~lnll, uirt ""'-tii 1 
~c,uui.1.U...lol'lunal. mqn _..., ...,..,__ 
11A01AA aur.A.al.,U 
A búayáaélet iakolája 
,J/, MUNKAHIREK 
ben 
The f anners State Bank 
DIVERNON, 11.L 
Alaptőke & leleslec 33,500.00 
F'IJ.i- klaolcílú. 
3% kamat i..tétme. 
R. J. Nelson 
DIVERNON, 11.L 
VAS- ES BUTOR-OZLET 
lflndtnféle ,z,rnám jutált11„ áron 
kaphat6. 




E. sr. wus, n1,. 
... ..:..~,.Jt4jM..!.."~-:= -~111ik,o,1. -~ ............. ...._._~ 
~ .. ---w.&,....... . 
t:a.-,,1 ..,,...,. _,..._ -.t,.!l"OOTQ ..,,..,...... ... 
Ni ....... .....WI LQ_,....._._,...... .. ~ 
POOLROOM tS 
Kérem a magyar b6nyá, 
pártfogását. 
Nemrégiben magam i. a bány 
dolgoztam, amlg 1:,rencaéUeruieg 
tortént velem. 
Pontoa klnol11áltú. 




Borzalmas szerencsétlenség Pennsylvaniában 
J 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 1, Eaat 10th 5treet. New York 
Td~p#toM; su,,...._, NI 
------- -------.. ...,.... ... _. ... ""'-J-,,,., n.o.i,-11 •• ,......,. ..... 
_...., ... "".....- ~~
~ E<tlWI' 
. HIIILER MÁRTON MARTIN HfMLSH 
1,.~ 1, Mt.crt,000, IIM•i 
a.c,-1, l.llaaofl- 1 - ROO 111 11111 l:"•H"" .flta«,o , • ,fll,.00 
Cut.... . a.a,o A~ ........ 
, .. """"""' ~Ofl'J' n. ...... , 
/'llbli.111«/b~ MARTIN HIMLER, &lllor 
A béketárgyalások eseményei 
D•~.tira f1,-flltDM'tU munut.r ,-llrnrN<u„lt. mlllll ~,-n bi.at~• 
fi „N, .. t6, h11iy a IW!ktftlt#1tltktl b~On)'"" 1r«,rtlki1 mtrilltO&l■t· 
Jil. lil~mte UQ&ll .1 fl'llll'IÁk hallani 11e111 .1iart1k trrlll, de lJoyd 
Oeorre anrol m.in.urc:lnólt • 1,-gh.11,rol(ltltbban • hl• 
l~lf"ltk J11t(dlw1111Wt követtlt,. 111intán AJ\folorulgban flJ'n 
többf"a N többtn lian,OCWták rnntk uik-'1-«l't. 
EC- b4ttt'll il l'J)'lÚIII ktricr1t#>k • bomloi.trr•DMt tllt11.lflN 
~.ir.dbok éti bi.rtQlllt m~ ISII ll!Ul lthtl tudni. AJ11banem nl1n1i 
ll'f"ittr7'969 j n iuj,J litn' u ui:olnk N franci•k i.ö&ött oly m6don. 
IIOfY 1.1 nMtti b,,kN..c:ra6d~•I d.ltoutl•nul ru~hlfl:1j.lk uJyan, dt 
• ,-,1tn1t1ti110ktt kulun .uluuoltban fogják. mlJ(I houUürru 
A MIO,-uilt nulg mind~ &O h111l1'0ll11jik, holt)' ntm lrják tlA 1 
bc-luaf"rrM#■l jf'll'olf'l'I r..ra,jában, mrtt 1.1 i•r ltl;.tu e-lfo,:adht• 
ladan. KWvnöaen kh 1">fllnt kif0ttúolnak. M. tl.16 1.1, botl;y M• 
áltfl1•1lnU.i.li. anfll: rll) ha!,l'OMJtl oa&tl(hf"n & f11t1tnd6 Urtfritf<lt, & 
IIIMOdikr,fJ111l.h"CYllliu)vm•\an11l•,-1,-k.l.1kt1ttrul,-ttkrtitdn1k 
át L,n1tytlol'll&i.Jllllr 
\'l.l.-i:11kban 111;\lllf"l kiiVf'ttlt kijtlrnulr, hou 26 millilrd dol· 
Jár lián<'ril"-I haj\111d•1k fiuuú. Több mmt blUlnJOII. hogy ,-bbtn a 
PDGlbao r,ncedul fo,nak a •wt~ orsúcok " • ,-f1lep1 dlau· 
l>an tuti.tni fngjik • ,~mtttkktl, hoJr mrnn.yil kell rru1niak. Hir 
..arrint ippro ■ kltat-r•ekt kó•·tttlik 1nn.1k, amil • nkni!ttk frlki• 
w.itak, , 11()'• ~,O m1illiAnl dnllirt, dc: f'.I • bir ■tt 111neii mt,rrll■ ll'l't, 
A u1lh.11i ttr01,-1rktn, mtly,-kt>t H ,-rrdtti WruenOdN Ltn· 
~·tinf'IÚgnak i~tt mtlf. a 11knr1,-k n~J>P&"•aú tlr!!nd,lhét kfrt~k 
..,, • lak-'« JU"6Je kdeklbe-11.. 1-J.t t kEN"lmtt it 1eljesi1,-ni fog· 
jlk N nunaokin1 •f"jl'l.l,rtj.lk m.1jd • ntáii tc:riilcuken • nlp,DIITI· .... 
MD.01 ADJil J.T A lfflDTZKJR.J: A vlOLBOU VALUZT. 
A Himler Coal Có. részvényeseihez! Offenzíva kéazül 
Ha cak lehet. telllltk d]ONli JUNlUS lMa carw,d,6 M rmda lak~c. 1 a magy 
Ha nem j6hetne cl akm ri(ja ki u a!Jbbl 1ulrl:n)'1. lr,P bde, boc7 kit bu -1 „ 0a ktpfl~ N clalllt W.O l<.11, 
wiedTd. irjli ali & kWdjc be hou.6nk. fice1-~c.tt.SC ~ t 
Kt],Yiklem.l meabidlat minden riurinyetOnll:et. aki • 171il&cn )e.len 1n.. ~.';;:!.~,~~ 
Kö.tlSljWL a jclamc Himle:rea Ulfthkod6 rfuvfuycaek 11"'-at, hoff nnlea uok lrimll bu- ~•\:_.,'::;=
1 
~~ kn. 
son me1 Yllltkit a kfp-ri.elettd. toi..! fdnffdn .,_,Ji], d a 
Himlu M'11on, Una Jen6, Hanu.npr t..;o.. Var&• Mihal7, Jórula AndrU. Pla"UM Undor. maoar ridlkdrrl attt ll(Jlil 
F111ytak Jinoa. Frayta.lc J6ud, Oe:mjfn Ftrmc. Kholyi J---. Fu.elt.a, Lajos, Dobo. ütrin, SD('tt:1 ~:,. ~ ,:.;-:~ap ~ ... : 
Jó-.d, KWi Fcr~ Fe.ftle J'-, T6kk.tky Ferenc. R6ka Fn&Y"'- Bak6 J~ Lúir Lú.d6. Pdaik •~.=~j&bban •• o&aiipriiul.k"W, nak, 
Jnvin, Wtúnyi Sind~, Frytak htrin & Frayuk FnfflC.. J n -..cv ..,,,1„ )1, ... - o. ina 
\lohn,111 
11,ml~r. \\ \'4 
!-.tii 1919 
1. .• hf"rfbJ makl', con,-11111tl' .1ft<I appoint 
nf lhntltr, \\. \.1 rrt)' l:awlul pro:,;y and at10fnt'} for 111,- amim mJ 11..lntl'. plKt .1nd ttead, 
to appur a1 .1 mtclmg of thf" •1ockboldtoa ol !hl' lfim1c:r Co»I C'um.,.nI to be: hf"ld .11 I._ 
u( Jun,-, 11119 ■nd 1htn and thert 10 ru1 tbt 11um~t ul •,rn1u wb1ch 1, ,, holdc-r ol •tock 
,i ,,.a,,j CoffiJl.1111, would be- f"ntukd 10 •·otf" if pr~-1. hf"rebr ratify1ni: artd eonhruunc a.11 
thai la\<I im•~r l)r IIIOtlll'J Wll do Irt thf" proa1rn1l'\ 
dayuf 1919 
17u \'~to 1Arll.á.l tu f.'&I" -- mi ah• Ili 
n•••1• •1re1.1vdly Ul7_. j4I A~ 
bottU.Uit ----ti, ·-· a V.fCC Pf'- tlloü 
"hmden -c1u~ii.._ •iau 
do>lpuon, auk,w ~1 pár i„ AZ IPAR1.SKO 
muln u ,;1ila1r,....., nycli.b61 ll 
k,,a.ayffl -CCIMt n U'llt.-Q 
ccrunk 0.1k ,~ , pc:au.klrc:l \ ""1M't rr~ 
S14111111la11 "'r!lorll Ulpaullll• i. lr...-sal 
Utt!a • m~u M•7...._ ••liMill Ni 
h!>trr u ohoJr11.,vc:ny•v--'-■14d,d,t,. lcahl,,a,"1111161 
1 pau..t.ob r•r •Hiba.,... fftÜ)"N -,i,Ur 
,\,n. jö. i....y ... , .,.. -- ........ __ , 
guJq-odJtk, MIR lttr1il lllaJf«• 1,11 !nÍ~J.W.• 1 
tatoul r,U.'\fthfll adJU ti. ant ftü; ... t 
htu:t11c:uk-r-WJ1lr., .. ,,,_.,. \ " 
l'YU buyig ... k"'«)' a, IIUI. a.-1,4 MISI 
,.,..11,,ob.1 cró ola11uul111• folJS \..-Cinn fe-t.,_, 
r~•tnye,"f"t!.i J""lhroun \rlJ • •• ad1a]I ntinJi: 
~•rok kla,,11 \" .. _. .. t"t lnlu=,,t-.ht. •-- a 
millÍM'IOa Amtrilib&n. ak,k •1• knlnJtf>tf"l!f" ra 
den tó o11,t...ldrt riuu.ur. • Irt- ,_._~ .nftda 
,u~I. Mffl fo,Jik aat ....,-ar habo,-a~ 
bklly~ k1nál,-auu aLil,b itl m•t1ü. 
\"&laa,1 ••~tr•dllalat rffl• ipan.•ltnUt Irt-fi"' 
•c:nJf"l'tl II b.U.ah•~• • ....,i.a. - -\1: ....... 
ol7u vql,,:, alultt'I ~"' Ut (iak pf¼.•hUil 
n-pl'-ulr ■ Li.11 ~,I 11.mtr U amtn• Jtot:il DTIIOftail 
kaÍ ~ l.'JB .1 P'IKCM ,\J p_...,. ..... 
n.anak I Tc:lrfon·kll'"IIIOlldó fff,l. ,n111llu,lrilli 
Tbiyd: koribbt ll(}'ll(Jrt1. mtrl ..,,......+t .._. 
Hl ll•N.•: iM,-y 1 • ..,...,. -.át ._IIWf irp.l 
dfdtJltttck a1:1 a_. Pfflll. _,_ -, u 2~v 
.1 tc:ltfonh1nnúftd.,.-.11 bpc-..-,Ju, lfÖ •.,M MfH'll 
bui .1rradi:atnalt mulnil,ollbrll 
:-~nuaJ&auor fi17th1tu1ttu11lr. rit.( Wtnrtt k 
a hil•y~,. bosY' •1c1u.a•• .... ,., rutbo,. 
11,ak, bor,- ldn<ll 1d1,1r I pá.111 I "·"'""' ....,. 
kel. adÖ/.1 kN4' nell 
Se-rá, k \~Hl l.rtltl, M ... l'M'C'pau .. ' 
M• 1..-ri N Hal tud1.1 ~ u tpa,......,..k 
,-1<'.ibb '11 bukt,:.i, 11ocY -•"'' ~ u iperir, 
1. .. ruu11.t .IJIIUal.. .1 "kkrc. Ol•J• SltOllt bl'.d, 1.n• 
u·uvcnyelu·t ~1ya.lu1Li1Min 1uak1 t-1 • tc-u•~ 1 
..., ,..,.ta, -1 JÓ of.11ktld.f1t ErTNUlt Aa ... 
-----1tf",1~ffl)'~II 11~m ki-111.Ü: .1 -· til't& • _, • 
,,-a.rolmak.. . tok alap~• ir".tl!.y, 
ln rnh1.1. 111,r „11,.b,ooni 111'1(1'. d,-. IIZU:klJ, "'-'kll .UIITt• ,--------.1 \"1r.,,1.1:.1nal. .. awc)'llf N•r'· foct1 • .,. ......... 




~:1~:'"1tnyugodul ~ "' vl,,-,.,. ho.M Ö'f MJWÓ EMBER ::~· ~:.;~~~ "=~::k:1,::-:· rt~ al~:.~ 
~:~:~: j':!:':11~~:~ d!~:~;k,.~~c:~e.n;~ ~~!!:'t:!; 1,-ult!~~:~~~1;:, •~:~~I :~~f-;::~•1_.r;.!;,~1;1;;/17~;,-:;-:~;:;. ;:~ ~ = ~~ :.:::zir;~~ :; :.u. 7..!w";.:.. 
::~u~. :'1~~~!':k::~tr1:•~--:,~~.1 b~1t~rt~!~•,nibfu~~!1i:=.! ::~~~I l:a;illö1!~•.::::1~:1~Írti'.i::a::, n~:U~~-::,:1'"::!~ •-=k~....:::-..=:--..,~ ::= =Ú:~I.~ ~":.:~~: :;~=-, 
n• lditl k G,..-6 n&J11>n bf"liU ■ niml'ltkllek frlrlniök ktll. ~ dl.ua ,,i,i kuilyulr uralbodba al.1tt .uai-ny )l-.r}arnru.i.11 fitt,.: 1 Tlttanu• -1b1&Nltó11111 dulpll,. , .. -- ~bktl , _ _.. t 
-.k ~ v.,-y utm lthf"t Ttkhittllf"I arra, hol(y M'lk 1tltm1etbr,11 Jir. u,m·tdh" ll.''ó11toni"'-ir ,11,ndó ]4u('!1111a oh A malf)'.lr ntm for1• dcupm a kiu:c-rr l,,a,,tl ~- pri<tft ll"'l'<>kotufn.l 
tnkfdfbny~tt 1.1nui.11,p1t.1lt • uivl'IH~ h.tlalmak • nfmttekbl ,.l'I 111„ö.jt-t •f~ul-11 mtir uolr,ali.ilr -,uk • kin\lfN, ,i--.illit' Hln-1 ,& l,,"1trk MU.U 
ue•br,n, tuti Jebttchl tc:tt~k u1, hnl(y • h<'ltl"$Un&l"'t mmdtn Ili! alt•rjik k ;,, 111 ,.1 riry id~~u. 1 .. .-yar n<'J)f't nf"• ••tn1 ur.llwdú Kk1ul. 1nnttc:11Ae1. hocl' ....._ ktlipnTt 
11.ftrttlN nflkltl al,irt.1o11Uk. l"!IIIAd kni\r, akarJák j,1qani I lf"Jf)""ll''lh, vt'~I vl!tUltetl, 1,u.u111Jó ak:tlr Mir 111d1Ui:. bot,, ul•mJtrffl 
A~LI.OJ.JA. 
frlMn 1nö boldOf(taltn nrai,ot. •rél'hJim<,. vllll.llat111k t•lr\ ,iildot AZ JNTIUt.NÁLT 
te.. _.__ ....._ ...... utlll ID•b...U. rzt uhm._ T11 a.bt.L 
••••••••■■■■■■■■■■■■■■••••■■■■■■■■■■■■■ ~- ....,_ .-i _.., du.lak a «e _.,,:1 u dad,!, 
..,r!tt':J~\:.;á~:;:"!:;;~;~ :k:::t~~~:1u;';:1: = LEHET PÁ'ZT KÜLDENI MJ •"""..,.. 1111'!"' 1,.,1 n ''"b.n u1 ,s ir;ö A Fort o.i,r, 
.;-■c,k DCIIIIOJya,a j,)1rokban, mU11- 1 141bbl IM!iutttket. A.ugll& UI" rJ1 ~~_!1!,:~,_ ;::~ ht~rt~• ~:::;:-: ~: = ~";-'lt -
hajlandó bo ..rn, dl! 1 frano:ilk tlltt1r van111k. ln ■ •tlauu mfS· IIIIIL .._ - ,,. ....... , .. lytM, ,sry a.h.1k-c 11fii Libffty lli,utkt.16 ::-.::~:-~~~=i~::~::!.*::;!°!; !':8.!~ t ·=:-:.~~•~•= Rundu(. ~li • panu1:ob1 J•IM'Jlh ~ u \IMrik 
::'~'!:':'~~:::!!:"-ittlli ~~-10„101, b& nc:m Yc:• Erdé y megszállott részeibe. :?:~E~~~~ ;~~:i! ~ :=a= zl~. • 
il OIZTLU llDT.UOYllilOL 
Aa ■-tbl.....W.-~-.-rkM&a•Nld._-.,IM ~.,_.-~::..:: 1„rt11.1.'.\lt llart..-~11.1.-uMA lf;ln.-..; \,. 
~, ~ -~•...,. ""'...., _.-..... .;._~ au«. bttrkur~ at.ia t.a.Jil,u fCIII' .W..t ,\r._ o-
Dt. S..... .at.ri.k kaltffll.i.r ait ,-~~rkt.w-l1 ~I. Gt~&inlit, 
aaalh dk.tata .1 Uabet YtU !tlt~t,ltkk,-1 f"(1Útt tlnlUGII. hoc, p 
-'r'1t kol'Nlly tal[.iai.•al tvJyalhoktl fo\11_-in. Ar -1r,k 
kClf'9Ú1 tu.laipnaaknak tanja a bi•k,-f,-ltfoultltc:t M nt• itctn 
almrja uuiat etf..,..Jna. .W.1,a a.1 01iuik nl-p j6fn...._n 1uJ11máat 
- ,._ ltf'6t, b.11fC1 • Wbr61 tárr,-alnalr. K Dtlll annyira ol'ldruk 
ja&•J~Hitl,-rl,t -frd„kli ökr1. mUlt mkll,1b jun,a;.. 'f'41re ,raltrab· 
b■ll lwlal.aik u I ki,;.J-.t,la, li.oo' A11a&1na - Hb,-1 •tf t ..;át 
l&Wa 61 fa.ltftl..,i.11 ...-1aett1rwúgb,w; ktll „tlalt.oani■ 
TOaO~.uz.lo UDI.ttLDTUL 
K.,,..,,.uaáp,GlyMI 1\rtr. .... u Jft"nt · ,lr u.-nnt • tkvk konú.ur 
TELJES MELLE1T 
eltOPd ~~'*"' t:NIMT _,,.Uou ,.,_..be. ■•~ 
..._.~b9,,t,1■6,hMr,A...,,.._-, • ..,_, .._., °""·,..._.........,u.., ... ~~~ 




A ,-,_, -U „ 6ba■al-. a.Ida 11IU4,e11l. - 6NiMI d ..... 
ealluktid,J,e,b9Maia6'1!■-. 
1l'.ÚEs FEL.ELlSsw; MELLE1T 
tov&bblt&al fotOftl, 
ÍII bUl,fl'a1t .. , Wb kwd\lUl'I. A kilhk>t!Mtr aaoaa-e Urom l■f' 
!roll &!I 1,_... f,'fflll PWII n._._ alatt. ail:1 jPlmJPf Tö,i;k<>MIÚI • 
~- : .,iu .......... ~ ..................... .... 
v,u. au.Tll IIAOYAAO-.ú.a roI.D.fD. ! ~ '"'~ ■--. •• __, - • dan• ....,,_,_ ... ,_, ........ ,...,, ...... _..., ........ 'KISS EMIL bankár 
t,'~ .• ,...,._ .._ ldu ltköuetk•l ,ivlak Tiv1&k •'"I 1 
• ~ _. -.swali■l a ...,..r k..-.Aar -~lai- P.W. : =-= ~-9!~.::-r..:,;~t;~~_:: ..... !11:11:'t : 133 SECOND AVE., NEW YORK 
~ ktt MfÍI 1.1rtott ..-,. • idi& MN-■ bf!,,..tff 1 -,,u : AL.\.PITVA l ... BA.N 
~ •.........................•............ 
TRUNK SALES Co. 
63 W.117 Street. 
NEW YORK, N. Y . 
.1rn. h,'IO" 111~1 ,,..-,;r, • .. t1a. ri■,- 1-1. (1t? 
.,,,_,. ,.....td.álkodi._.,..... 0... a.ne. H 
Wnt \'lf'l'IIWl;,u -S,PI bol- ~•• Dr. 
dtLftt;ik • 1UU..._... • tc:ld: lalW. . 
•Wk L'17látalilc....,. ....... ,.. 
aii1, ta ttalill 111 ,.._.. _. u ll0.00 
vak áuai a 1111 ...,,., w.,a. T-.. 
p:aialm41. add"( •iltdi• ., ... - • 
f"11Jelna l,úyíaokl ~ ~~ .. •~•ln1kra Waf71 
.................... ...wJ..lpr6b41~1t ... 
a.naa.~ ~jutott.,., ..... 
r ... ..,.. \\ v......,. 
.ott bi-ya,1 Pt■M7h •· 
l
ta.btfí...,-..- ....... 1 
lllt-6 ...... ,_. .... 
» ........... . .............. 
,t...Mte~ 
TllE lU Nll llAlll :"...:::, ~ 
LUNDAll, W. VA. ""- .._ -
•.r.~~ =.1:.:. ·~-------~ ....,_,. 
111,JC~1\ S 12. 
Friss virágok a~~babérkoszoruba. 
Mindtnk.i k.onnytn idttalil. h• 
-iziruum•gin.ik.bosr•bá:r 
a 10.ik u,n Is ~ik Av~ old.1lán 
\llfl, n;i.10 timtib\1 nn 1u 1•pul'°' 
tea mar,ar fo:li rb11l. Ha• t1mt\ 
"""'°'11tat1• •irmrlyik ~n<ll>r-
nik, oin~wn utbai,......itj.l. 
!-.'"•KY 1rundl>l ftrtd11unk lrn is., 
hOKY idevno:k nr j~ hoi· 
únlr i.ú.Ut tntv(n-k kuii:kbt, 
1t1i:rt New Yorkbu IOk • r.M"b--
tolnj. A bs,llll }'lkol W.•1 ,·an, 
lj~l-nappal dr.·&. l dr«-i:n tmbl'r 
1 lú,zha „,ba 11tn1 jóhtt ~ Is ijjd 
w khi'! ft:Cn,,·kk-núl kimtnnl 
f ]j.,.I I bál korül illandóa11 ijjC'li 
& jiridl, uokivUI 'ff drtek:ti• 
jl"tldujl it t,i-.;twit•• n.n a h1z. 
A ~11Mi6r &hilyr•ltö.ivi:tltníd a 
hh rl~t 'Ill. un hOlfy mind~ 
teloin1rlbnl ~kGdtunk 
Ttrld~•ti.uaad.,ar61 
l.nflrk iff rimlald6ai : --N-Yorlt. 
A JIAG J-AH IJA/i'Y.I.SZOTTIIOX A IAGYAR 
IJÁNJ'ÁSZLA P PELOCH:t.1:TI:: Al,ATT ÁLL. 
llana~r : HÓNA ÁRMAJ','D 
11 /to;r_llál,k ,,kull t~•lclnlr:nd~ mlnd~n 
ŰIJIJtl•boi• dolguk ~,ut,,:rlútwn ,:lt'C'.lf'II ,. ,,.. 
111'" ,üJlfflk f"ffllldka,Mn. 
El6fizd6lnk n11u11odt l~ll.llt-rdtd ajtinl• 
luu}tl.k iu,in,.lf'ik-k a Mt111110r IJöllw,;r.oitluMI, 
ovrC 6úOllflO,t, Mfll U ldn1áll6 ~twl,,VC ~ 
ln;r.Mk tUg,:doe U/111 a lokdual , n,Ud a ü,"'al. 
,,dl.tt.J. 
A Mqll<Jr B4111fd.uot.tluHa ttlldl• lll• I, 
-.1111lliJt ,pdr ltit 1N1lva, Mol """'IJft'tk j""6 
ll~C, !"'ftp/talllak o/cadb6 hon, mlnt bárhol. 
A.ae--11IN11 ... Mlv,-11 tlJnM''1fffb/HII /Ölt· 
..... ,iJdlll alN ~,6,.. Inti.,,. utttn . 
IAWI ul/b. IHlrltl k l oglallMI ,.rob6t. 
Ma11Yar Báayw Otthon 
75 Eut 10th Street, 
New York, N. Y. 
,u..u..~..w..: __,.....,.. .......... ..,,  ........ ~ .... ..... 
rdoot•u-~• •• .._ "'- ....., .............. 
• , .... u-..L ~ --16J• , .................. ,.,.~ 
~~ ....... -, .... -
Cel_.... Baiil4-'~t. 
l,lltUtk ftGtlll nfl•:lilrNII 
Joe Borbély & Co. 
JIACYAR SZAIJO 
llox tllt 
LOGAN, West Va. 
rdft••lr.•"""'-Hae,,t _.. .... ,. ,~ ....... -, .. ., 
bocJ olya.a aolpla,t4lau, amik a k6- j&Tlll 116.o.uittjil: 1 aaJbe1: ........,. 
pon.baa 11 ~•lik u 11111,IN!rl, ..ar 11f7 1.1:1;.allM:,. t. ........ 
EWZStGF.S EMBEREKRE VAN sztlKStGE A HAZÁNAK, 
GYOMOR t'i VffiTJSZTITÓ GYÖGYCUKORXA 
ame!Jhu ....._"°"' 6t.a lirbdftli.tbb ....... ~akík a-nbl....._.,_. 
bn UU'jáJt larWú.--' t.djü:....,. 
Al. EGf.szstG HATHATÓS ŐRZŐJE. 
Oko. _ _.... _ bll~ ~•~liljl el~ r,w,.,.r 
•- lltT1'1ffllke~ • ,-ikllkodDr amualc ,._._  
A JÓ GYOMOR A Jó EGfszst.G ALAP JA, 
.-n.~ 11o......-, oJUUrcf,"GIJ •-.u.1.n1--. botJ 11-",..,_-"' 
a.1-'lW.......,.,bl■i.it.L~k"-'1 ..... -.IMla~~--
iaiDdn~abOr.lnlaki,aldau: ..... nal'L 
CSAK VALÓDI PARTOLÁT FOGADJUNK EL 
.ulJelatl••laá.,Jioo~•hr1o1'&~•f~jll,il-f .......... 
s6Ji\61, ..... yorld Pt.nl. PaWcibol. allur •aWdit -,.u. 
za -a ~ 1 doDir, i.1111 • 6aDú' • ,...,..,, "" • ...,, __. ........ 
r··---------------------·· 
ÍSalineTru,tan<IÍ FARTOS PATIKA ! Saving, Bank Í 
f
, =.;.:1:.1:. ! ; 160 SECOND AVENUE, NEW YORÍ, N. T. 
I00.000.00 dollú. : : 
......... - ....... : • 1qy„ aelnay. lacJea aelnay. -,n-aoblt- :: ........ _....._ __ ..._,._~ 
::..e.,~-:!': i 5 _. J INIY~~....:: ...,_,__a. ._ .., .,_. --
J ....... : : 2""~.:::.::----................. ...... 
, Bukuk...,abaiaalkSa. :: 3 ns~, .. ....,...,.. ....... ,...,. • ..,. 
! .. o. •nu..,...._._ :• ,__,.,......, 
• f!,~1., j i--··-······-.-.. -.-.-.. -.~.-.;._;;;;;;;;;;;;.;;;_;;;.-. -.--- --- .:.:-;.;: ___ _ 


